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PROGRAMMA D’ITALIANO
IL PASSATO IMPERFETTO
Elena Francesca 
Monteferrario Polastri
PRONOMI 
SOGGETTO
ARRIVARE VEDERE SENTIRE
io arrivavo vedevo sentivo
tu arrivavi vedevi sentivi
lui /lei/Lei arrivava vedeva sentiva
noi arrivavamo vedevamo sentivamo
voi arrivavate vedevate sentivate
loro arrivavano vedevano sentivano
USI DELL’IMPERFETTO
L’imperfetto si usa:
1. Per  raccontare fatti del passato e fare narrazioni
a) In Romania mia madre lavorava in ospedale
b) Quando era ragazzo, Aldo aveva i capelli lunghi
c) C’era una volta una bambina chiamata biancaneve....
2. Per esprimere un’azione che si ripete nel passato un numero indefinito di 
volte
a) Mia nonna lavorava in una risaia e cantava tutto il giorno
b) Da bambini andavamo tutte le estati al mare
c) Venti anni fa uscivo tutti i sabati con le mie amiche
3. Per descrivere azioni successe contemporaneamente
nel passato usando MENTRE
a) Mentre io cucinavo, parlavo per telefono
b) Stavamo leggendo mentre la mamma cucinava il pranzo
c) Mentre faceva i compiti, Luigi ascoltava musica
4) Per descrivere persone, cose e fatti del passato
a)........Da giovane aveva gli occhi luminosi e un sorriso irresistibile
b) Quel giorno in cui siamo stati in montagna il tempo era bello, era
sereno, il sole brillava nel cielo....

